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CHORAL SHOWCASE CONCERT 
University Choir 
Dr. Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
University Treble Choir 
Dr. Sue Ann Stutheit, Conductor 
Encore! 
Dr. Sue Ann Stutheit, Conductor 
Madrigal Singers 
Di. James Major, Conductor 
Concert Choir 
Dr. James Major, Conductor 
Capen Auditorium in Edwards Hall 
Wednesday Evening 
September 23, 1998 
The seventh program of the 1998-99 season 8:00 p.m. 
Program 
University Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
Ola! 0 che boo echo 
from Frostiana 
The Road Not Taken 
Soli Ensemble 




from Solennes Vt pe · j· K. 339 
Laudate Dominum 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Katrina Henkel, soloist 
Jennifer Smith, violin 
University Treble Choir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
Praise Ye the Lord George Philipp Telemann 
(1681-1767) 









Stonny Weather Harold Arlen I 
Body and Soul 
Stolen Moments 
(born 1905 - 1986) 
Encore! 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
arr. Teena Chin 









James Major, Conductor 
I Three Madrigals 
Why So Pale and Wan, Fond Lover? 
. I April Is in My Mistress' Face 
Now Is the Month of Maying 
I 
I Three Choral Ballades 
September 
Concert Choir 
James Major, Conductor 
The Garden of the Seraglio 














arr. Robert Fountain 
(1917-1996) 
University Choir Treble Choir 
Dora Bizjak, accompanist I I Amanda Bruce, Accompanist Tom Mindock, assistant conductor Stephanie Adreasen Danica Levy 
Emily Antrim Jennifer Lorenz Carrie Ames Brandon Joy I I Deana Babb Meredith Melton Michael Arch Bryan Kendall* Linsay Bellows Cory Malcolm Dana Aubry Katie Kowalczyk Rachel Brew Sharol McNeilus Sarah Bailly Justin Kurfmann 
1 I Amanda Bruce Arianne Mirenda Scott Bartnik Shaun Landreth Kathleen Brumbaugh Erin Miller Katie Bay Kristi Larson Erin Dalton Red Miller Betsy Beams Rebecca Libby 
fl 
Jaime Durbin Elizabeth Nystedt Ellen Becker * Greg Lutz* I Ann Feeney Rebecca Reed Philander T. Brown Janice Martinez Christine Gekas Amanda Reese Amanda Bruce Gwen Marzano Alison Ginsberg Colleen Rychelewski Kimberly Bryon Jennifer McHugh * I fl Hanna Hansen Erin Salm Kathy Caffero Riann Messenger * Jessica Harris Amy Schrage Angela Chamness Kevin Michelini Karly Kirkpatrick Caprice Vargas Evelyn Claahsen Nicole Miller I fl Katherine Kovacevic Tracey Volgelsang Amanda Collins Tom Mindock * Jennifer Krippelz Beth Young Jennifer Crawford Kelly Neuls Amber Lasik Jennifer Zimmerman Sarah Dietz Elaine Nussbaum Kathleen Leahy Ryan Duffy Jennie Oelschlager I fl Katie Dwyer Ben Radtke 
Donna Fredericks Michael Rausa 
Monica Fuller Sarah Reynolds I fl Carleen Glasgow Kate Ryan Jennifer Grunter Stephani Sahs * 
Wendy Hanks Beth Saunders* 
I ll Samantha Hannold Ttmothy Soszka * Voice Faculty Katrina Henkel Heather Spitz 
Alexander Henry Jill Sturz John Koch, coordinator 
Kerry Jines * Nicki Vlack I II William McDonald Jayne Johnson Morgan Whitcomb Kathleen Randles 
Sue Ann Stutheit 





Tom Mindock, Assistant Conductor 
Soprano 
Jennifer Bailey 
















Janna Peterson, Assistant Conductor 
Stephanie Gray, Assistant Conducto_r 




































Dora Bizjak, Accompanist 
Tom Mindock, Assistant Conductor 
Janna Peterson, Assistant Conductor 
Benjamin Cubberly, Administrative Assistant 
Soprano Tenor 
Jennifer Bailey Steve Bayer 
Erica Devitt Jonathan Beer 
Corinne Erdman Naill Casserly 
Kimberly Eilts Jonathan Dann 
Stacie Hunt Stephen Donnell 
Gretchen Kemp Ron Drummond 
Kim Kleinfeldt Grett Garner 
Nozomi Nagasaki Joel Matter 
Janna Peterson TomMindock 
Leslie Pomykala Jeremy Painter 
Amanda Reindl Steven Peter 
Sondra Trumble Clayton Spires 
Jenny Schuck Jason Tucholke 
Lauren Stenzel Aaron Zinter 
Heather West 
Lindsey Worthington Bass 
Cynthia Zentner Aaron Baecker 
Scott Bartnik 
Alto Kevin Boyer 
Katie Bay Ross Crean 
Arianna Brown Benjamin Cubberly 
Bridget Burrell Chris Elven 
Julie Fallon Kevin Ferry 
Angela Haeseker Rick Kincanon 
Allison Kelm Kent Krause 
Krista Koske Johnathan Smith 
Elizabeth Marvin Jason Svejda 
Kathryn Milner Erik Tomlin 
Lametra Murdock John Williams 








CHORAL MUSIC AT ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
Fall 1998 Calendar 
Scntcmbcr 
27 · 7:00 pm 
October 
18 3:00 pm 






7 8:00 pm 
8 3:00 pm 
15 7:00 pm 
22 7:00 pm 
December 
6 7:00 pm 
Solo Night featuring Encore! 
Kemp Recital Hall 
Requiem by Giuseppe Verdi 
Voice Faculty Soloists, Civic Chorale & Concert 
Choir with the ISU Symphony Orchestr~ 
Braden Auditorium - (Tickets required) 
Choral Arts Festival 
Choral Arts Festivd Concert 
Bone Student Center Ballroom - (Tickets required) 
Encore! Fall Tour 
Madrigal Singers & Madrigal Brass Fall Tour 
Opera Production Scenes, Kemp Recital Hall 
Madrigal Singers, Concert Choir & Men's Glee 
Club, Kemp Recital Hall 
Encore!, Kemp Recital Hall 
University Choir & Treble Choir 
Kemp Recital Hall 
Music for the Holidays 
Combined ISU Choirs, Brass Ensembles and 
Symphony Orchestra, 
Braden Auditorium - (Tickets required) 
Madrigal Dinners 
Bone Student Center, Circus Room 
December 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 at 6:30 pm 
December 5 at Noon 
Call (309) 438-7134 for tickets! (Group discounts available) 
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